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В предложенной статье представлены современные подходы к оценке эффективности использования оборотного 
капитала в организациях потребительской кооперации с основным видом деятельности «Розничная торговля» с учетом 
введения новых нормативных правовых актов по учету и составу доходов и расходов организаций. 
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Наиважнейшим из ресурсов организаций является оборотный капитал, поэтому качественная и 
всесторонняя оценка эффективности его использования крайне важна на современном этапе, 
особенно для организаций потребительской кооперации, многие из которых испытывают серьезные 
проблемы для успешного развития. К исследованию сущности и оценки экономического потенциала 
субъектов хозяйствования обращались практически все российские и белорусские ученые-
экономисты. Среди них Н. П. Писаренко, К. А. Раицкий, С. Н. Лебедева, 
Д. А. Панков, Л. Н. Нехорошева, Г. В. Савицкая, В. И. Стражев, А. С. Головачев, Г. Г. Иванов, И. А. 
Бланк, Л. И. Кравченко, Н. С. Шелег, Р. П. Валевич, Е. М. Попов, О. А. Пузанкевич, 
М. И. Баканов, А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин и др. Однако отдельные аспекты, отраженные в 
статье, не нашли должного отражения в трудах вышеуказанных ученых, что делает ее актуальной. 
Поэтому целью статьи является освещение современных методических подходов к 
совершенствованию экономического анализа эффективности использования оборотного капитала в 
организациях потребительской кооперации с основным видом деятельности «Розничная торговля», в 
рамках Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года и Концепции развития потребительской кооперации на 2016–2020 
годы [1; 2]. 
В современных условиях с целью углубления экономического анализа экономических ресурсов 
и достоверности расчетов для организаций потребительской кооперации (областного союза 
потребительских обществ, областного  потребительского общества, районного потребительского 
общества, филиала областного потребительского общества) целесообразен расчет показателей 
эффективности использования оборотного капитала в целом по организации (итоговые показатели), а 
также по отдельным отраслям (видам) деятельности. 
В соответствии с изложенным можно выделить следующие группы в системе показателей 
эффективности использования оборотного капитала: 
 обобщающие показатели эффективности использования оборотного капитала; 
 показатели эффективности использования оборотного капитала отраслей (видов) 
деятельности; 
 показатели эффективности использования товарных запасов отраслей деятельности. 
Источниками информации для определения показателей эффективности является действующая 
статистическая и бухгалтерская отчетность организаций потребительской кооперации. 
В таблице представлена система показателей эффективности использования оборотного 
капитала организаций потребительской кооперации, порядок и алгоритм их расчета. 
 
Система показателей эффективности использования оборотного капитала организации 
Показатели Порядок расчета 
1. Обобщающие показатели эффективности использования оборотного капитала 
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1.6. Скорость обращения средств, 












1.8. Емкость средств, вложенных в 













Показатели Порядок расчета 
1.10. Время обращения средств в 











1.12. Доходность средств, вложенных в 
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1.14. Рентабельность средств, вложенных 








1.15. Интегральный показатель таблицыданнойстрстр 4.1.1.1.  
эффективности использования оборотного 
капитала 
1.16. Интегральный показатель 
эффективности использования товарных 
запасов 
таблицыданнойстрстр 13.1.5.1.  
2. Показатели эффективности использования оборотного капитала отраслей (видов) деятельности 
2.1. Оборачиваемость оборотного капитала 
2.1.1. Оборачиваемость оборотного 
капитала текущей деятельности, раз иорганизацкапиталаоборотногостоимостьСредняя
тидеятельностекущейпоДоходы
 
2.1.2. Оборачиваемость оборотного 
капитала розничной торговли, раз торговлирозничнойкапиталаоборотногостоимостьСредняя
оттоварооборРозничный
 
2.1.3. Оборачиваемость оборотного 
капитала оптовой торговли, раз торговлиоптовойкапиталаоборотногостоимостьСредняя
оттоварооборОптовый
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питанияогообщественнотТоварообор
 
2.1.5. Оборачиваемость оборотного 
капитала заготовительной отрасли, раз заготовоккапиталаоборотногостоимостьСредняя
заготовкахвреализациипоОборот
 
2.1.6. Оборачиваемость оборотного 
капитала промышленности, раз остипромышленнкапиталаоборотногостоимостьСредняя
продукциивеннойпроизводстреализацииотВыручка
 
2.1.7. Оборачиваемость оборотного 
капитала других отраслей, раз отраслейдругихкапиталаоборотногостоимостьСредняя
отрасляхдругихвреализацииотВыручка
 
2.2. Емкость оборотного капитала 
2.2.1. Емкость оборотного капитала 
текущей деятельности, р. тидеятельностекущейпоДоходы
иорганизацкапиталаоборотногостоимостьСредняя
 
2.2.2. Емкость оборотного капитала 
розничной торговли, р. оттоварооборРозничный
торговлирозничнойкапиталаоборотногостоимостьСредняя
 
2.2.3. Емкость оборотного капитала 
оптовой торговли, р. оттоварооборРозничный
торговлиоптовойкапиталаоборотногостоимостьСредняя
 
2.2.4. Емкость оборотного капитала 
общественного питания, р. питанияогообщественнотТоварообор
питанияогообщественнкапиталаоборотногостоимостьСредняя
 
2.2.5. Емкость оборотного капитала 
заготовительной отрасли, р. заготовкахвреализациипоОборот
заготовоккапиталаоборотногостоимостьСредняя
 
Продолжение таблицы  
Показатели Порядок расчета 




2.2.7. Емкость оборотного капитала 
других отраслей, р. отрасляхдругихвреализацииотВыручка
отраслейдругихкапиталаоборотногостоимостьСредняя
 
2.3. Длительность одного оборота оборотного капитала 
2.3.1. Длительность одного оборота 





2.3.2. Длительность одного оборота 





2.3.3. Длительность одного оборота 





2.3.4. Длительность одного оборота 





2.3.5. Длительность одного оборота 
оборотного капитала заготовок, дней )360:( заготовкахвреализациипоОборот
заготовоккапиталаоборотногостоимостьСредняя
 
2.3.6. Длительность одного оборота 





2.3.7. Длительность одного оборота 





2.4. Рентабельность оборотного капитала 
 2.4.1. Рентабельность оборотного 
капитала текущей деятельности,% тидеятельностекущейпоДоходы
тидеятельностекущейотПрибыль
 
2.4.2. Рентабельность оборотного 
капитала розничной торговли,% 100торговлирозничнойкапиталаоборотногостоимостьСредняя
торговлерозничнойвреализацииотПрибыль
 
2.4.3. Рентабельность оборотного 
капитала оптовой торговли,% 100торговлиоптовойкапиталаоборотногостоимостьСредняя
торговлеоптовойвреализацииотПрибыль
 
2.4.4. Рентабельность оборотного 
капитала общественного питания,% 100питанияогообщественнкапиталаоборотногостоимостьСредняя
питанииомобщественнвреализацииотПрибыль
 








2.4.7. Рентабельность оборотного 
капитала других отраслей,% 100отраслейдругихкапиталаоборотногостоимостьСредняя
отрасляхдругихвреализацииотПрибыль
 
2.5. Интегральные показатели эффективности использования оборотного капитала 
2.5.1. Интегральный показатель 
эффективности использования оборотного 
капитала текущей деятельности 
таблицыданнойстрстр 1.1.3.1.1.2.  
2.5.2. Интегральный показатель 
эффективности использования оборотного 
капитала розничной торговли 
таблицыданнойстрстр 2.1.3.2.1.2.  
2.5.3. Интегральный показатель 
эффективности использования оборотного 
капитала оптовой торговли 
таблицыданнойстрстр 3.1.3.3.1.2.  
2.5.4. Интегральный показатель 
эффективности использования оборотного 
капитала общественного питания 
таблицыданнойстрстр 4.1.3.4.1.2.  
 
 
Продолжение таблицы  
Показатели Порядок расчета 
2.5.5. Интегральный показатель 
эффективности использования оборотного 
капитала заготовительной отрасли 
таблицыданнойстрстр 5.1.3.5.1.2.  
2.5.6. Интегральный показатель 
эффективности использования оборотного 
капитала производства 
таблицыданнойстрстр 6.1.3.6.1.2.  
2.5.7. Интегральный показатель 
эффективности использования оборотного 
капитала других отраслей 
таблицыданнойстрстр 7.1.3.7.1.2.  
3. Показатели эффективности использования товарных запасов отраслей деятельности 
и средств, вложенных в товарные запасы 
3.1. Скорость товарного обращения и средств, вложенных в товарные запасы 
3.1.1. Скорость товарного обращения в 
розничной торговле, раз торговлирозничнойзапасовтоварныхстоимостьСредняя
оттоварооборРозничный
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3.1.6. Скорость обращения средств, 





3.1.7. Скорость обращения средств, 
вложенных в товарные запасы 




3.1.8. Скорость обращения средств, 





3.2. Емкость товарных запасов и средств, вложенных в товарные запасы 
3.2.1. Емкость товарных запасов 
розничной торговли, р. оттоварооборРозничный
торговлирозничнойзапасовтоварныхстоимостьСредняя
 




3.2.3. Емкость товарных запасов 
общественного питания, р. питанияогообщественнотТоварообор
питанияогообщественнзапасовтоварныхстоимостьСредняя
 




3.2.5. Емкость средств, вложенных в 





3.2.6. Емкость средств, вложенных в 





3.2.7. Емкость средств, вложенных в 






Продолжение таблицы  
Показатели Порядок расчета 
3.2.8. Емкость средств, вложенных в 
товарные запасы заготовок, р. заготовкахвреализациипоОборот
ценампокупнымпозаготовокзапасовтоварныхстоимостьСредняя
 
3.3. Время товарного обращения и средств, вложенных в товарные запасы 
3.3.1. Время товарного обращения в 
розничной торговле, дней )360:( оттоварооборРозничный
торговлирозничнойзапасовтоварныхстоимостьСредняя
 
3.3.2. Время товарного обращения в 
оптовой торговле, дней )360:( оттоварооборОптовый
торговлиоптовойзапасовтоварныхстоимостьСредняя
 
3.3.3. Время товарного обращения в 
общественном питании, дней )360:( питанияогообщественнотТоварообор
питанияогообщественнзапасовтоварныхстоимостьСредняя
 
3.3.4. Время товарного обращения в 
заготовках, дней )360:( заготовкахвреализациипоОборот
заготовокзапасовтоварныхстоимостьСредняя
 
3.3.5. Время обращения средств, 
вложенных в товарные запасы розничной 




3.3.6. Время обращения средств, 
вложенных в товарные запасы оптовой 




3.3.7. Время обращения средств, 
вложенных в товарные запасы 




3.3.8. Время обращения средств, 





3.4. Доходность товарных запасов и средств, вложенных в товарные запасы 
3.4.1. Доходность товарных запасов 
розничной торговли, р. торговлирозничнойзапасовтоварныхстоимостьСредняя
торговлерозничнойвреализацииотдоходВаловой
 
3.4.2. Доходность товарных запасов 
оптовой торговли, р. торговлиоптовойзапасовтоварныхстоимостьСредняя
торговлеоптовойвреализацииотдоходВаловой
 
3.4.3. Доходность товарных запасов 
общественного питания, р. питанияогообщественнзапасовтоварныхстоимостьСредняя
питанияогообщественндоходВаловой
 




3.4.5. Доходность средств, вложенных в 





3.4.6. Доходность  средств, вложенных в 





3.4.7. Доходность средств, вложенных в 





3.4.8. Доходность средств, вложенных в 





3.5. Рентабельность товарных запасов и средств, вложенных в товарные запасы 
3.5.1. Рентабельность товарных запасов 
розничной торговли, % 100торговлирозничнойзапасовтоварныхстоимостьСредняя
торговлерозничнойвреализацииотПрибыль
 
3.5.2. Рентабельность товарных запасов 
оптовой торговли, % 100торговлиоптовойзапасовтоварныхстоимостьСредняя
торговлеоптовойвреализацииотПрибыль
 
Око нчание таблицы  
Показатели Порядок расчета 
3.5.3. Рентабельность товарных запасов 
общественного питания, % 100питанияогообщественнзапасовтоварныхстоимостьСредняя
питанииомобщественнвреализацииотПрибыль
 




3.5.5. Рентабельность средств, вложенных 





3.5.6. Рентабельность средств, вложенных 





3.5.7. Рентабельность средств, вложенных 







3.5.8. Рентабельность средств, вложенных 





3.6. Интегральный показатель эффективности использования товарных запасов
 3.6.1. Интегральный показатель 
эффективности использования товарных 
запасов розничной торговли 
таблицыданнойстрстр 1.5.3.1.1.3.
 
3.6.2. Интегральный показатель 
эффективности использования товарных 
запасов оптовой торговли 
таблицыданнойстрстр 2.5.3.2.1.3.
 3.6.3. Интегральный показатель 
эффективности использования товарных 
запасов общественного питания 
таблицыданнойстрстр 3.5.3.3.1.3.
 3.6.4. Интегральный показатель 




Таким образом, применение предложенной в статье системы показателей позволит повысить 
уровень аналитической работы в организациях потребительской кооперации, выявить 
неиспользованные резервы увеличения ее эффективности, тем самым улучшив их финансовое 
состояние и конкурентные позиции на рынке.   
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